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RESUMEN.
Se transcriben en este trabajo los resultados experimentales de un proyecto de investigación que duró va­
rios años en su ejecución. Se muestra así el valor que adquiere la capa límite superficial de los edificios en 
función del viento reinante y así poder actualizar los sistemas de evaluación considerados en el presente. 
Resulta notoria la discrepancia con com portam ientos descriptos anteriorm ente y sus valores.
INTRODUCCIÓN.
En la envolvente edilicia, la transferencia de calor por convección es un fenómeno exclusivam ente super­
ficial, es decir, que la parte del sector de envolvente com prendida entre las superficies interiores y exterio­
res no interviene en el proceso. Luego, se tendrán dos calores transferidos por convección en la capa límite 
de aire que rodea a los cuerpos de una envolvente edilicia; uno en la superficie interior y otro en la exte­
rior.
ANÁLISIS DE LOS VÍNCULOS.
Teniendo presente las relaciones adim ensionales en uso:
Nu = a l / Áf y Re = lv / y
Si Nu y Re perm anecen constantes, detalle que se cuida en la experim entación, resulta que la conductivi­
dad de la capa límite en la realidad a r responderá a la siguiente expresión:
a r 1, / = Nu = a l  / A,f o lo que es lo mismo a r = a  1 / lr
dado que no cam bia la conductividad térm ica del aire entre el experimento y la situación real.
La longitud en la realidad lr , tomada en sentido horizontal, estaría dada por la siguiente expresión:
lrvr / y = Re = lv / y, o lo que es lo mismo lr = lv /vr
dado que no cam bia la viscosidad cinem ática del aire entre el experimento y la situación real.
Uniendo ambas expresiones se tiene que a r = a  vr / v , o bien la resistencia de la capa límite resulta Rr = 
v.R / vr observándose que no depende de la longitud característica ni de la muestra ni de la superficie real.
MEDICIONES.
En las mediciones se tuvo especial cuidado de que el sistema m antuviera su estabilidad, además de cons.ep- 
var las propiedades del flujo de aire. No obstante, si bien las mediciones fueron más de 600 tan sólo menos 
de 400 no arrojan algún inconveniente o duda. El tiempo empleado en las mismas fue grande así como el 
empleado en la elaboración de datos.
INCERTEZA FINAL DE CADA MEDICIÓN.
La incertidum bre en los datos de medición en general fue de 0,005 m2oC/W, sólo en 11 casos se superó 
este valor siendo la máxima de 0,009 m2oC/W. La expresión usada para hallarla en cada m edición es la 
siguiente:
Recordando que las incertezas de los parám etros medidos es :
AL=0.00005 m; AT=0.05 °C; AI=0.00005 A; AV=0.005 V y AV=0.005 m/s
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y que la expresión general de la resistencia de la capa límite es:
R= 7t.L2.(Tp-Ta)/4.V .I
Resulta que la incerteza de la resistencia.
AR=(AN.V.I+AD.S.(TP-TA))/(V.I)2
y la incerteza total de la medición.
A=AV+AR
FUNCIÓN DE APROXIMACIÓN.
A los puntos medidos se los aproximó con una función. Visto el aspecto que presenta la distribución de la 
resistencia con la velocidad del viento, la función que aparentemente más los aproxima es una exponencial 
del tipo:
R= A .e 'B v
donde en función de los valores medidos al origen:
A = 0,079 m2.°C/W
y en función de los valores medidos para velocidades del viento del orden de 7 m/s :
B = (ln 0.079 - ln 0.0001 )/7 = 1 s/m. 
de esta manera quedó configurada la función de aproximación:
R= 0,079 e‘v m2.°C/W
la correlación lineal de los resultados de esta función con el valor de los puntos medidos, para las mismas 
velocidades del viento, resulta muy buena:
r = 0,9
aunque sus valores resultan un poco superiores a los medidos
Consecuentemente se dividió la función por la pendiente de la recta, conservándose la alta correlación. Así 
resultó la función:
R= 0, 076 e 'v m2.°C/W
No obstante en esta nueva recta de regresión el origen no posee cero como ordenada, esto hace necesario 
una segunda corrección que simplemente es restar la ordenada al origen de la recta. Resulta así la versión 
final de la función de aproximación cuya recta de regresión entre sus resultados y los datos medidos tiene 
una pendiente igual a uno y un origen en Cero de ambas coordenadas. La función es:
R = 0 , 076. e v + 0.001 m2.°C/W
Por otra parte se ha observado que la resistencia de la capa límite no guarda dependencia alguna con la 
dirección en que el viento incide, incluso a muy bajas velocidades, y sólo es sensible a la pendiente de la 
superficie cuando la esta velocidad es nula. En este último caso los resultados se pueden aproximar con la 
siguiente función.
R0=0.077+0.01 .eos s m2.°C/W
Función que puede emplearse para la capa límite interior.
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ERROR ENTRE LOS DATOS Y LA FUNCIÓN DE APROXIMACIÓN.
Fue hallada la diferencia entre cada dato y el valor de la función de aproximación para esa misma velocidad 
del viento. En todas las mediciones este error no fue superior a la incertidumbre del dato. El valor máximo 
de error fue de 0.004961 que comparado con la incertidumbre máxima que es de 0.0096 resulta muy infe­
rior. Es decir que la función aproxima en forma total a los datos con sus incertezas.
CONCLUSIONES.
De esta manera se obtuvo 
una función contrastada a 
través de mediciones en el 
fenómeno que permite 
corregir los modelos de 
simulación que las emplean. 
Cabe aqui hacer notar que 
más allá de los 8 m/s la 
capa límite no posee una 
resistencia térmica apre­
ciable para ser considerada 
en una simulación. Esta 
velocidad del orden de los 
29 km/h no sólo es carac­
terística de las regiones 
ventosas sino de la mayor 
parte del país.
En la figura se muestran 
graficadas las conclusiones 
de este proyecto y la expresión más cercana.
La sospecha de esta particularidad en realidad apareció mucho antes cuando se consideraba, por ejemplo, el 
inexplicable comportamiento de la aislación térmica de la cubierta de colectores térmicos solares.
Es menester hacer notar que cuando las velocidades del viento son superiores a 4,2 m/s el valor de la resis­
tencia térmica de la capa límite medido es similar al de la incertidumbre que este parámetro tiene al ser me­
dido, con lo que resultaría aventurado otorgar validez a los mismos.
Los modelos de simulación de edificios o de otros equipamientos térmicos expuestos a la intemperie come­
ten una equivocación al considerar esta resistencia como un valor fijo, como si no hubiese viento, también la 
cometen aquellos modelos que emplean la relación enunciada en la década del 50 por W. Me Adams, que 
presenta una diferencia notable con lo obtenido y fue empleado ampliamente.
NOMENCLATURA.
1 longitud [m],
v velocidad [m/s].
s pendiente [°],
a  coeficiente de transmisión superficial del calor [W/m2.K],
y viscosidad cinemática (m/r) [m2/s],
X conductividad térmica [W.m/K],
Subíndices
f fluido.
r situación real.
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